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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы психологической безопасно-
сти специалистов профессий группы риска, комплекс противоречий, представлено ис-
следование комплексной оценки психологической безопасности, степень выраженно-
сти и полнота проявлений компонентов психологической безопасности. 
Abstract. In the article the problems of psychological security professionals occupa-
tions at risk, complex contradictions, the study presents the comprehensive assessment of psy-
chological security, the severity, and the fullness of the manifestation of the components of 
psychological security. 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что обеспечение психоло-
гической безопасности личности является одной из значимых проблем со-
временности, решение которой необходимо для совершенствования систе-
мы реализации личностного потенциала, профилактики профессионально-
го стресса, психосоматических нарушений. Современному профессио-
нальному миру характерны высокий динамизм, интенсивность взаимодей-
ствия людей в социальной и профессиональной среде, увеличение мощно-
сти и масштабы которых создают новые для человечества стрессогенные 
факторы. Трудовая деятельность многих профессий часто проходит в ус-
ловиях, требующих усиленного расхода внутренних резервов человека. 
Характерной особенностью современных видов профессиональной дея-
тельности является не только создание и внедрение новых условий труда, 
совершенствование условий и организации деятельности, но и возрастание 
профессиональных требований к субъекту труда, уровню его подготовки, 
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трудовой мотивации, ответственности, эмоциональной устойчивости, ра-
ботоспособности [1, 2]. Особенностью профессиональной деятельности 
ряда профессий группы риска (пожарные, летчики, шахтеры, спасатели, 
полиции) является возникновение различных проблемных ситуаций, кото-
рые характеризуются неопределенностью наличием дефицита времени, 
информации, высоким уровнем сложности, ответственности и опасности. 
Эмоциональные нагрузки, напряженность трудового процесса, степень 
монотонности нагрузок и режимом работы, являются показателями, отра-
жающими нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств и 
эмоциональную сферу работника в процессе выполнения им трудовых 
обязанностей. Значение таких феноменов, как склонность и готовность к 
риску, способность к эффективным действиям в условиях риска важно для 
решения задач оценки и формирования профессиональной пригодности у 
представителей «опасных» профессий и обеспечения безопасности труда. 
Степень риска для собственной жизни – критерий, мерой которого являет-
ся вероятность наступления нежелательного события, которую с достаточ-
ной точностью можно выявить из статистических данных производствен-
ного травматизма на предприятии или в отрасли [3, 4]. 
В настоящее время в исследованиях нового направления – психоло-
гии безопасности выполняются эмпирические исследования, целью кото-
рых является выяснение причин, факторов, условий обеспечивающих пси-
хологическую безопасность личности в профессиональной деятельности. 
Безопасность – это явление, обеспечивающее нормальное развитие лично-
сти. Негативное влияние факторов профессионального стресса привело к 
тому, что в настоящее время профессиональный стресс выделен в отдель-
ную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10). 
Уральский регион – исторически сложившийся промышленный район с 
развивающейся промышленностью, наличием многочисленных профессий 
на рынке труда, в том числе и относящихся к профессиям группы риска. 
Ведущим неблагоприятным условием труда шахтеров является психологи-
ческий фактор, определяемый как переживание работником угрозы здоро-
вью, жизни, высокой ответственности за жизнь коллег в сочетании с высо-
кой вероятностью непредсказуемых ситуаций – взрывов, обрушений и за-
валов, необходимости работы в тяжелейших условиях со значительными 
физическими перегрузками, информационного дефицита. Цель пилотаж-
ного исследования: комплексная оценка психологической безопасности у 
специалистов профессии группы риска на примере горнорабочих очистно-
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го забоя. Объект исследования: психологическая безопасность. Предмет 
исследования: компоненты психологической безопасности (психосоциаль-
ные, коммуникативные, креативные, материальные, этические). Методы 
исследования: методика Шлыковой Н.Ф. «Комплексная оценка состав-
ляющих психологической безопасности», методы математической стати-
стики. Характеристика выборки: 52 человека горнодобывающих специаль-
ностей/ Результаты исследования показали, что по значимости на первом 
месте находятся профессиональные противоречия (79,5%), второе – мате-
риальные противоречия (60,4%), третье – социальные (48,9%), коммуника-
тивные (44,3%), организационные (45,3%), креативные (37,1%),этические 
(28,7%) противоречия. Респонденты озабочены профессиональными про-
тиворечиями (удовлетворенность отношениями с начальством, своей ква-
лификацией, оплатой труда), практически отсутствуют корпоративные ин-
тересы, нет заинтересованности в единстве исполнения профессиональных 
обязанностей, не ставятся задачи по улучшению коммуникаций и межлич-
ностных отношений на работе. Результаты представлены на рисунке 1.  
 
Рис.1. Значимость противоречий психологической безопасности: 
1. профессиональные противоречия 2. организационные противоречия 3. коммуника-
тивные противоречия 4.креативные противоречия 5.материальные противоречия 
6.социальные противоречия 7. этические противоречия 
 
Методика предполагает исследование показателей противоречий 
психологической безопасности по полноте проявления. Наиболее полно 
проявляются профессиональные противоречия (47,2%) – высокий темп 
решения профессиональных задач, ограничения во времени, нерациональ-
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альная или финансовая ответственность, высокая цена ошибки, так как 
деятельность связана с обеспечением безопасности или здоровьем людей, 
опасность профессии для собственной жизни. На втором месте по полноте 
проявления материальные противоречия (41,6%) Наименее значимы этиче-
ские противоречия (16,8%) – используются приемы искажения информа-
ции при разъяснении социальной, экономической, правовой политики 
предприятия. Результаты представлены на рисунке 2. 
 
Рис.2. Полнота проявления противоречий психологической безопасности:  
1. профессиональные противоречия 2. организационные противоречия 3. коммуника-
тивные противоречия 4. креативные противоречия 5.материальные противоречия 
6.социальные противоречия 7. этические противоречия 
 
Таким образом, выявлены основные противоречия в комплексной 
оценке составляющих психологической безопасности горнорабочих очи-
стного забоя: это профессиональные и материальные противоречия с мак-
симальной полнотой проявления по этим же показателям. Вызывает бес-
покойство факт низких показателей этических противоречий, т.е. работни-
ки инертны и равнодушны, отсутствует корпоративное единство, заинте-
ресованность в результатах работы. Дальнейшая исследовательская работа 
предполагает выявление причинно-следственных связей и поиск законо-
мерностей в нарушении психологической безопасности личности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учебной и служебной 
деятельности курсантов вузов МВД России, дается характеристика экстремальным 
ситуациям с точки зрения выполнения профессиональных задач сотрудниками ОВД, а 
также освещаются теоретические аспекты изучения саморегуляции. 
Abstract. This article discusses the features of the training and performance of stu-
dents of universities Russian Interior Ministry, describes the extreme situations in terms of 
professional tasks of law enforcement officers, as well as covers the theoretical aspects of the 
study of self-regulation. 
Ключевые слова: особенности учебной и служебной деятельности, экстремаль-
ные ситуации, эмоционально-волевая саморегуляция. 
Keywords: features of training and performance management, emergency situations, 
emotional and volitional self-regulation. 
 
Поступая в образовательную организацию системы МВД России, кур-
санты с момента зачисления становятся сотрудниками органов внутренних 
